







I. Datos generales 
 Código ASUC 00008 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 4 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Fusiones y Adquisiciones 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 4 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica.  
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante analizar los diversos instrumentos financieros del 
mercado para proponer un portafolio de inversiones. 
 
La asignatura contiene: preparación para la inversión, herramientas conceptuales importantes, 





III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de describir el proceso y la evolución de los 
modelos teóricos utilizados para explicar la administración de portafolios, discutiendo las estrategias 
y modelar los objetivos, restricciones de la administración de portafolios, aplicando la teoría de 
portafolios para crear carteras eficientes, definiendo indicadores para apoyar la medición del 






IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Planificación y construcción de portafolios de inversión Duración en horas 18 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de seleccionar los instrumentos 
financieros para la construcción de portafolios, acorde con la estrategia 
financiera. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Los mercados e instrumentos 
financieros 
 Construcción de carteras 
 Investiga la importancia 
que tienen los instrumentos 
financieros. 
 Analiza la contribución de 
los activos individuales al 
valor del portafolio para la 
toma de decisiones de 
inversión en los mercados 
financieros. 
 Asume una actitud crítica 
y técnica frente a los 
conceptos básicos de las 




• Prueba de desarrollo 









• Stephen, R., Randoph, W. y Bradford, J. (2010). Fundamentos de Finanzas 




• Mercados financieros y estrategia financiera 
https://aiu.edu/applications/DocumentLibraryManager/upload/mercado
s%20financieros%20y%20estrategia%20financiera.pdf 
• Cómo construir carteras eficientes a medida 
http://www.bolsasymercados.es/esp/publicacion/revista/2000/05/p27-
33.pdf 









Administración de Portafolios de Inversiones Variable Duración en horas 30 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los criterios que rigen 
la construcción de portafolios de renta variable, mediante el desarrollo de 
casos prácticos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Estrategias de gestión de 
carteras de renta variable  
 Inversiones en el mercado de 
accionario 
 Medidas de riesgo tales como 
varianza y correlación para la 
toma de decisiones de inversión 
 El modelo de CAPM y el 
rendimiento esperado 
 Portafolios óptimos y frontera 
eficiente de rendimientos 
 Análisis técnico y fundamental 
en una decisión de inversión en 
el mercado de dinero 
 Emplea la teoría de portafolio 
para decidir sobre la 
construcción de carteras de 
renta variable. 
 Elabora la cartera de 
inversión con aversión y 
niveles de riesgos. 
 Analiza portafolios óptimos 
mediante los enfoque 
técnico y fundamental. 
 Muestra predisposición 
para aplicar modelos 
relacionados al riesgo y 
rendimiento. 
 Practica la toma de 
decisiones relacionadas a 
las carteras de renta 
variable. 
Instrumento de 









• Stephen, R., Randoph, W. y Bradford, J. (2010). Fundamentos de Finanzas 




• Manual de la Inversión en Renta Variable. 
https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/PDFs/Apr
endaConCaixaBank/Manual_de_la_inversion_en_Renta_Variable.pdf 
• Determinación de la rentabilidad del mercado para el Modelo de 












Administración de portafolio de inversiones fijas 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los criterios que rigen 
la construcción de portafolios de renta variable, mediante el desarrollo de 
casos prácticos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Estrategias de gestión de 
carteras de renta fija 
 Activos y mercados de renta fija 
 Instrumentos del mercado de 
dinero 
 Instrumentos del mercado de 
bonos 
 Gestión activa y pasiva de 
carteras de bonos 
 Gestión de riesgo: duración y 
convexidad 
 Emplea la teoría de portafolio 
para la construcción de 
carteras de renta fija. 
 Elabora la cartera de 
inversión con riesgo y 
convexidad. 
 Analiza portafolios óptimos 
considerando las carteras de 
bonos. 
 Muestra predisposición y 
practica la toma de 
decisiones utilizando 




• Prueba de desarrollo 









• Stephen, R., Randoph, W. y Bradford, J. (2010). Fundamentos de Finanzas 




• Introducción al Mercado de Renta Fija 
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/UAMF/Introduccin_a_la_Renta_fij
a.pdf 
• Instrumentos de Renta Fija y los Bonos 
http://macareo.pucp.edu.pe/~mplaza/001/apuntes_de_clases/matefina
nciera/instrumentos_rentafija.pdf 









Instrumentos estructurados fondos mutuos Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de organizar procesos de 
financiamiento de una empresa mediante los instrumentos estructurados, 
titulización y fondos mutuos mediante el desarrollo de casos prácticos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Conceptos generales de los 
instrumentos estructurados 
 Diseño de los instrumentos 
 Titularización de tipos de activos 
y financiamiento 
 Fondos mutuos 
 Los mercados financieros 
globales 
 Identificar las 
especificaciones técnicas de 
los instrumentos 
estructurados. 
 Presentar las bondades de la 
titulización como medio de 
financiamiento de las 
empresas.  
 Valora el proceso de 
instrumentos estructurados, 




• Prueba de desarrollo 









• Stephen, R., Randoph, W. y Bradford, J. (2010). Fundamentos de Finanzas 




• Productos Financieros Estructurados: Análisis y Estudio de su Cobertura 
http://www.juanmascarenas.eu/temas/pfe.pdf 
 
• Titulización de Activos en el Perú 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/10160/105
97 










Los contenidos y las actividades propuestas se desarrollarán siguiendo la secuencia teoría-práctica, 
haciendo uso de métodos activos, propiciando en los estudiantes el aprendizaje invertido y 
aprendizaje cooperativo, en el que reflexionen de sus procesos de aprendizaje. Asimismo, se 
propiciará el trabajo en equipo, utilizando casos, investigación bibliográfica, investigación vía internet, 
consulta a expertos, lectura compartida, resúmenes, diálogo, debate y exposición. Además, se hará 
uso permanente de los recursos virtuales y el material de aprendizaje.  
 
VI. Evaluación  
VI.1. Modalidad presencial  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba de desarrollo  Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Pruebas de desarrollo  
20% Unidad II Desarrollo de casos 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Pruebas de desarrollo 
 
20% Unidad IV Desarrollo de casos 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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